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 I 
摘  要 
项目评估考核系统面向的是全体员工，每位员工根据他所在不同的部门，将
去评定相应的评审表，并且根据这些结果汇总成项目的最终评审结果，从而达到
对项目合理的评审，能为今后项目决策提供有利的参考依据。 
银行日常工作中面临各种项目需要业务人员进行评估，同时也需要考核人员
对项目评估结果进行阶段性考核，以确保项目评估人员的评估质量，正是由于这
个需求过程，本文设计与实现了银行项目评估考核系统。该系统主要功能包括用
户登录功能、信息发布功能、后台管理功能、评估项目、评估考核功能。本系统
采用 JSF 技术框架，以 SQL Server 数据库为数据支撑。 
本文从该系统的需求分析到详细设计，最后到系统的实现以及系统的测试都
有一个详细的描述：首先对系统的需求分析进行论述，通过业务需求的分析，得
出客户端及服务端相应业务流程图；紧接着对系统的设计工作进行论述，先后进
行了系统总体设计，系统的功能设计，最后对数据库进行设计，绘制了系统的功
能结构图、时序图以及系统数据库结构表来进行深入描述。对系统的实现工作进
行论述，着重描述系统的实现过程，包括系统的运行环境，系统的运行结果，系
统的操作流程以及系统部分代码等等。 
本系统采用的是一种B/S的三层架构方式，WEB层用的是IE来支持，在开发
时，服务器选用的是Tomcat5.0,而正式的搭建是放在中心的Weblogic服务器上。
数据库采用的也是中心的SQL Server 2010. 
 
关键词：银行；项目评估考核系统；B/S 构架 
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Abstract 
Project evaluation system for all employees, each employee according to the 
different departments of his own, will be to assess the corresponding review form, and 
according to these results summary into the final evaluation results of the project, so 
as to achieve a reasonable review of the project, provide favorable reference for future 
project decisions. 
Bank daily work faces a variety of projects need to evaluate business personnel, 
at the same time also need evaluation, the assessment of the project evaluation results 
periodically to ensure that the project evaluation personnel assessment of the quality, 
it is because of the requirements process, this paper design and implement the bank 
project evaluation system. The system main functions include user login, information 
release, background management functions, assessment items, evaluation function. 
This system USES JSF technical framework, to essentially a database support for the 
data. 
This article from the system requirements analysis to design in detail, finally the 
implementation of the system and test system, there is a detailed description: demand 
analysis of the system, first of all, through the analysis of business requirements, it is 
concluded that the client and the server corresponding business flow chart, demand 
analysis of this chapter is the foundation of the system design, plays a vital role. For 
the system design work, first for the overall system design, system function design, 
finally, the database design, draw the system function structure diagram, sequence 
diagram and system database structure table to make in-depth description. Work for 
the realization of the system, emphatically describes the system implementation 
process, including the environment of the system, the operation of the system as a 
result, the operation process of the system and system part of the code, and so on. 
This system adopts a B/S three layer architecture, WEB layer using IE to support, 
in the development, the server of choice is Tomcat5.0, and formal structures, it is in 
the center of the Weblogic server. Database used in is essentially a 2010 center. 
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第一章 绪论 
1.1 系统开发背景 
建设银行很多项目都在开发进行中，尽早拥有一套成熟的项目管理系统无疑
能提高部门对项目开发的管理，对项目开发流程的监督并为以后项目开发积累必
要的经验和积累决策的依据[1]。项目评估考核一直是项目管理中较为重要的一个
组成部分，近几年来，随着软件工程化的发展、软件项目的增加，促使软件项目
管理日渐复杂化和科学化[2]。 
项目评估考核系统能够响应项目管理流程、项目知识沉淀，并可进行简单操
作的综合管理平台（分期实现），用以对项目决策支持[3]。并且根据这些结果汇
总成项目的最终评审结果，从而达到对项目合理的评审，能为今后项目决策提供
有利的参考依据[4]。在这种全新的经济模式下，信息与产品及服务有着同样重要
的战略意义，成为市场中一个不可或缺的主体。在信息化经济的竞争性环境里，
响应时间对于定制应用程序在企业中的价值而言是一个关键方面[5]。企业需要快
速开发和部署定制应用程序，并且能够很方便地完善和增强其功能以适应发展需
要[6]。 
Java 技术已经从一门开发独立于机器的嵌入式系统编程语言发展为一种健
壮的、与厂商无关、独立于机器的服务器端技术，它使公司团体认识到以 Web
为中心的应用程序的完全潜力[7]。 
传统上企业系统使用客户机/服务器模型，在这种模式下客户端系统请求服
务端系统的处理。然而，企业系统自身也在进行变革。一种新的称为 Web服务的
模式逐渐取代了企业中的客户机/服务器模型[8]。 
应用程序员用各种称为 Web服务的处理组件来装配应用程序。每个 Web服务
与其他 Web服务和应用程序相比是独立的[9]。客户端应用程序与中间层、服务器
端应用程序通信，后者再和所需的 Web服务交互[10]。 
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1.2 国内外研究现状 
目前，国内外市场上存在着许多类似的项目评估考核系统，但现有的应用系
统普遍存在一些问题： 
1. 各应用系统界面、软硬件平台各异，系统使用受到许多限制； 
2. 系统开发和维护复杂，移植困难； 
3. 无法包容已有系统，造成重复投资； 
4. 缺乏系统性和具有前瞻性的结构框架； 
5. 信息未得到充分的利用和共享，造成重复开发，数据不一致。 
而根据建设银行的业务需求和实际情况，对项目评估考核系统的选型要求如
下： 
1. 总体要求要高； 
2. 处理能力要强； 
3. 安全性要高度可靠。 
因此有必要针对建设银行项目管理需要，专门研发一套项目评估考核，实现
信息化管理。 
1.3 研究目的及意义 
研究该项目评估考核系统，一方面可以提高我行项目评估考核的管理效率和
管理质量，让我行的项目评估考核工作在日益增长的工作量中得以保障[11]。另一
方面对个人在银行中的工作开展业务熟练程度的加强也有着重要推动作用。本文
从需求分析，数据库设计，系统详细设计直到编码和测试运行进行介绍。系统大
致上分为三大模块，指标的创建，考核表的生成以及对人员进行考核的过程。在
详细设计里面将所涉及的关键功能模块的实现做仔细的阐述[12]，同时该系统有
及时响应的功能，能以有效方式联络项目开发各当事人，直到项目结束[13]。 
1.4 论文研究内容 
本文主要描述开发系统的全过程：从需求分析，数据库设计，系统详细设计
直到编码和测试运行都有详尽的介绍。 
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用户登录功能。当用户登录时，系统做以下两步的处理：第一，判断用户的 
ID号、密码是否与数据库记录的一致；第二，如果一致，应当根据权限表的记录
将相应的操作权限分配给用户。同时提供用户注册和密码修改。 
最新信息发布功能。用户进入系统以后，首页自动显示最近的单位的全部信
息和个人的最新信息，个人信息是单位的通知或者同事的留言，个人信息阅读过
后，下次登录不再显示。 
后台管理功能。相应权限的操作者进入后台，可进行相应的操作，主要用于
考核功能模块的添加，考核模块经确定后，不经常变动。 
评估菜单。点击评估菜单后，才能进行相关考核操作，评估菜单根据考核模
块的增减而进行相应增减。评估菜单在后台提供可扩展链接操作。 
评估考核功能。这块功能包括查看指标库、添加指标、标定评审表指标、设
定评审表权重和填写评审表这五个小模块。 
1.5 论文组织结构 
本论文总共分为六章， 具体可以分为如下安排： 
第一章：绪论，简单说明本系统开发的背景及研究目的，说明了本系统运用
的实际意义。 
第二章：相关技术介绍，主要介绍与该项目相关的两个关键技术：JSP 技术；
JSF 技术。 
第三章：系统需求分析，通过业务需求的分析，得出客户端及服务端相应业
务流程图，对系统进行了可行性分析、功能需求分析、非功能需求分析和用户需
求分析等等。 
第四章：系统设计，阐述了系统的总体架构、具体的功能程序以及数据库的
设计规划等。 
第五章：系统实现，论述了系统的运行环境，系统的运行结果，系统的操作
流程以及系统部分代码等等。 
第六章：介绍了系统测试情况。 
第七章：总结与展望。 
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第二章 相关技术介绍 
本章是系统的相关技术介绍，主要介绍与该项目相关的两个关键技术：JSP
技术；JSF 技术。 
2.1 JSP技术 
JSP 技术（JavaServer Pages 技术）是 JavaTM 技术的一部分。通过它，Web
开发人员在创建动态网页时能变得非常简单，开发出的应用程序独立于平台，基
于 Web，并且易于维护[14]。JSP 技术能向 Web 设计人员提供自动编译功能，无
需再重新编译，应用程序的逻辑便可以自动按照要求来改变表述代码，方法灵活，
运用更广泛[15]。不难得知，相比于那个 JavaSever Pages 的扩展功能，JSP 运用起
来更加方便快捷，实用性更强。另外，JSP 网页的融合性很强，静态模板能非常
容易地与 JSP 相结合，包括 HTML 片段和代码[16]。并且易于更新，凡是被请求，
JSP 网页就可以动态编译成 servlet，随时随地按需求修改或更新表述代码。JSP
网页还提供“预编译功能”[17]。JSP 标签还可以合理管理组件以避免程序代码复杂
化，开发人员还可以自己定制个性化 JSP 标签库[18]。 
2.2 JSF技术 
JSF 技术是一门基于 JSP 技术与 Web 框架基础之上开发创新的新技术，主要
用于界面设计上，大大简化了界面设计的复杂程度，本项目中用于登录界面设计
[19]。 
2.2.1 JSF技术简介 
JSF 技术的研发是为了创建 Web 框架下用户界面的设计标准，是 Sun 公司
所创[20]。从 JSF 技术的原理概念上看，JSF 技术将已经开发完成的 Web 应用运
行在服务器上，同时再把系统界面信息从服务器传到客户端显示。JSF 技术传递
的原理，主要是基于将 servlet 和系统收到的事件处理结合而成的组件模型进行
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